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TlPOLIT. fALftCIOS. E l e n c i e r r o . L á n i n n 2. 
TlFOLIT. F ñ L n c i o s . B I apar tado . L ñ n i N ñ 3. 
J 
TirOLlT. FflLHClOS. P a s e o de l a s c u a d r i l l a s . 
1 
TlFOLIT. FñLftCIOS. S a l i d a del toro. 
r 
-#10% 
T i roL iT . TRLACIOS. Un recorte capote a l b r a z o . LBMINH 6. 
V . 
TlFOLIT, FflLnCIOS. Cite para la suer te de v a r a . LÁniNR 7. 
iiiiillU 
T i r o L i r . FALnc ios . Caída del p icador . LÁniNA 8, 
TITOLIT. FnLnc ios . R e m a t a n d o un qui te . LAniNB 9. 
TlPOLIT, FHLHCIOS. S i t ando para b a n d e r i l l a s . LániNA 10. 
TIFOLIT. Fnincios. B a n d e r i l l a s a l cuarteo. Lán iNH i i . 
É L 
TíFOLIT. Fñ LHCIOS- a y u d a n d o al matador . LÁniNA iz. 
• B O M i J h r o m l m m * 
TiroLiT. FHLHCIOS. Un pase de m u l e t a . 
^ J 
L R m n n 13. 
T i roL iT . FHLF.CIOS. E s t o c a d a á vo lap ié . 
TIFOLIT. FHLBCIOS. E l punt i l l e ro . 
J 
LñmnA i5. 
TIFOLIT. FHLHCIOS. L a s m u l i l l a s . L f l M I N n 16. 
J. CSÍHMH, d i b ' y l h ! 
t a n Jib'TfV.l' J.ÜOMOH. 
L A MUNOZA^ 
ENCIERRO 
VISTA GENERAL DE LA PLAZA. 
PASEO. 
ENTREGA DE LA LLAVE. 
PRIMERA SUERTE. 
7. 
PICADOR EN SUERTE, 
SUERTE DE VAM. 
ENTRADA JE KECARGO. 
1 0 . 
CAIDA DEL PICADOR, 
SALEA AL CAPOTE. 
SALTO AL TRAS CUERNO 
SALTO DE LA GARROCHA. 
m 
I 
CAPEO ALA NAVARRA. 
(Dirairm de r b ^ i ) 
bl . i t I.DQVQII 
CAPEO A LA NAVARRA 
PERROÍ 
útil i.imm. 
BANDERILLAS DE FRENTE 
?««». MS»*.»\tt*. 
BANDERILLAS A MEDIA VUELTA 
BANDERILLAS JE FUEGO. 
20. 
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• BRINDIS. 
I S P A D A E F SUERTE 
PASE DE MULETA. 
as. 
EN SUERTE .PARA RECIBIR. 
84. 
tan Mk'.^W. 
SUERTE DE RECIBIR. 
La i. }.Wá\M 
DESCABELLAR. 
ge. 
MEDIA LUNA. 
CACHETE. 
ARRASTRAN LAS MULAS AL TORO 


mwm DE s i m DE PIEDRAS W 
Número. 
Estante . 
T a b l a . . . J l . . . 
B I B L I O T E C A 
Precio de la o b r a . . . . 
Precio de adquis ic ión. 
Valoración ac tua l . . . . 
Número de tomos. 
Pesetas 
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